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   Suatu perusahaan yang menggunakan pendanaan dari hutang 
akan menimbulkan biaya hutang yaitu beban bunga yang harus dibayar 
kepada kreditor secara periodik. Perusahaan harus dikelola dengan baik 
agar terhindar dari risiko gagal bayar kepada kreditor, oleh sebab itu 
perusahaan perlu menerapkan corporate governance agar dikelola dengan 
baik. Selain itu kreditor lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki 
ukuran besar karena dianggap mampu melunasi seluruh kewajibannya 
dengan aset yang dimiliki. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh corporate governance dan 
ukuran perusahaan terhadap biaya hutang. 
   Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan yang mengikuti program corporate 
governance pada The Indonesian Institute for Corporate Governance 
tahun 2009-2015. Jenis data adalah kuantitatif berupa laporan keuangan 
yang diperoleh di website Bursa Efek Indonesia serta skor Corporate 
Governance Perception Index diperoleh dari majalah SWA. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance 
tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, hal ini menunjukkan 
bahwa penilaian akan program corporate governance bukan merupakan 
ukuran yang kredibel bagi kreditor untuk menentukan risiko suatu 
perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
signifikan terhadap biaya hutang, hal ini menunjukkan bahwa semakin 
besar ukuran perusahaan maka semakin rendah biaya hutang yang 
dimiliki karena kreditor menilai risiko yang dimiliki perusahaan rendah 
dikarenakan perusahaan besar memiliki aset yang besar sehingga aset 











  Companies who uses funding from debt will has cost of debt that 
is an interest expense to be paid to creditors periodically. Companies 
must manage in a good way to avoid default on loan, companies should 
also look to creditors, so they need to implement corporate governance to 
help and controll in a good way. Creditors more believe with big 
companies because they are able to manage all debts with their assets. So 
The purpose of this research is to examine and analyze the influence of 
corporate governance and firm size to cost of debt. 
  The research design is quantitative with hypothesis, the object 
of research is company that join corporate governance program at The 
Indonesian Institute for Corporate Governance in 2009-2015. The type of 
data is quantitative in the form of financial statements obtained on The 
Indoensain Stock Exchange website and Corporate Governance 
Perception Index score obtained from SWA magazine. Data analysis 
techniques use multiple linear regression. 
  The results show that corporate governance does not affect to 
cost of debt, this result shows that the assessment of corporate 
governance program is not a credible measure for creditors to determine 
a company's risk. While the results of research for the size of the 
company shows that the negative significant  effect on the cost of debt, 
this result indicates that the larger the size of company will have lower 
cost of debt because creditors believe the risk of the company is low 
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